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2. 2  内　容




ア、導入→絵本･紙芝居→それにあった歌  イ、導入→歌→歌に合った絵本 
ウ、導入→歌（ペープサート・紙芝居付き）  エ、導入→絵本（ペープサート付き）
オ、導入→手遊び・ストレッチ・ペープサート→リズム体操
S１、導入→手遊び４つ→楽器演奏→歌   S２、導入→ペープサート（替え歌４つ）→紙芝居
回数 日場所 クラス パターン 内容 クラス パターン 内容
1 1/15 C④ ア D⑩ ア
木・つ
2 1/19 C⑩ ウ
月・つ
3 1/22 C⑥ ア
木・ち
４ 1/26 C② オ D④ イ
月・つ
５ 1/29 C⑨ ウ
木・つ
６ 2/2 D⑪　 エ
月・つ
７ 2/5 C③ イ D⑤ ウ
木・つ
８ 2/24 D③ ア D① ア
火・つ
９ 2/12 C⑤ S１ D⑥ S2
木・ち
2/16 D⑦ ア D⑧ オ
月・つ
１１ 2/19 C① ウ D⑫ ア
木・つ
１２ 2/23 C⑧ ア D⑨ オ
月・つ














































2. 3  結果と課題
（１）結　果
内容を整理すると、実施した曲目の違いはあっても、大きくは以下のように分けられる。
ア　導入→絵本･紙芝居→それにあった歌… ……………………… 9 グループ
イ　導入→歌→歌に合った絵本… …………………………………… 2 グループ
ウ　導入→歌（ペープサート・紙芝居付き）………………………… 4 グループ
エ　導入→絵本（ペープサート付き）………………………………… 1 グループ
オ　導入→手遊び・ストレッチ・ペープサート→リズム体操… … 3 グループ
S1　導入→手遊び４つ→楽器演奏→歌… …………………………… 1 グループ





































… D- 4 グループ（つどい）　
D- 6 グループ（ちびっこ）









































































































































5 歳児の層が参加していたが、乳児は音を聴き響きを感じて、 2 ～ 3 歳児は遊びとして即興的に音に
対し自由に歌い、音に合わせて歩く、走る、ジャンプするそうした身体の動きを伴う音楽に興味を示し
ていた。 4 ～ 5 歳児になると、グループ活動への集団的意識があったり、音楽に対して歌ったり、様々
な響きにも探究心を示していった。そうした音楽的興味や理解、共感はこの年齢に達すると大変発達し
ていく時期となることは、以前の調査研究1）でわかったことでもある。
学生達の活動が 4 ～ 5 歳児を対象としているとき、その内容の範囲は多様で幅広くその子どもたち
に受け入れられることが可能ともなるが、この活動の場での多くは 3 歳児以下の子どもたちであるこ
とから、その特性・特徴への充分な知識の習得とともに、そうした年齢層に合わせた内容として計画し
準備されていくことが必要と思われる。
終了後のアンケートにより、各学生は今回の活動を経験したことが自らの課題に気づく有効な機会と
もなっていることがわかった。また、今後の授業内容として、個人的なピアノスキルアップに重きを置
くことには変わりないが、それ以上に現場で求められる実質的な力をこれからの学習によって身につけ
させていく必要があることもわかった。この活動の一番の収穫ともなったことは、授業内容の改善に大
変有効な材料がいろいろと提供されたことにあり、今後の授業内容を検討するにあたり、この方向性を
持って改善を図っていきたい。
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